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作者：王军生  定价：35 元
《中国储蓄向投资转化的结构与效率》















作者：孙国茂  定价：35 元
本书对融资融券
业务以及信用交易制
度等问题做了系统而
全面的研究，内容几
乎涵盖了证券市场信
用交易的所有方面。
同时，本书就信用交
易问题中的很多领域
做了深入探讨，不仅能为继续完善相关法
律法规提供重要的意见和建议，而且也能
为券商更好地开展此项业务提供指导。
